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 第 1 章では，National Association for Music Therapy（以下，NAMT）が設立された
1950 年から，American Association for Music Therapy（以下，AAMT）の前身である






 第 2 章，第 3 章では，UFMT が NAMT から分離する形で発足した 1971 年から，上級

















いることが提言された。上記 3 点は，AAMT が進めてきた音楽療法士養成教育であり，直
接的ではないものの，NAMT が AAMT の音楽療法士養成教育を評価したことを指摘した。















 本論文は以下の 3 点において高く評価できる。 
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